









̜͑ рџьй͒͑ р҄йй ѝ͒йјєॹᅄ҇޻ѫшѝ
Ѥ̝ຎ૑ѠзҀଠѣඑ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ҇ఓѠљцҀ
шѝѠѷџҀ )2*


































ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĳĳ͘ĳĹ य़ ࢅ ᇫ ဍ
ઐ౓͙͢ঊȸ̜̥̻͈̠̹ͭ͝ȹ͈ ဥࢊ໦ଢ଼ͥ͢ͅ
඿঱ܢ͈ࢊᏃਠංͅ۾̳֚ͥࣉख़
A Study of Vocabulary Acquisition in Infancy by Lexical Analysis of 






Ѡ࠙юҀѷѣ̜ͅ ĳ ఘ͆Ѡ࠙юҀѷѣ̝ຍ࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̝૜಺̡௭࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̜ͅ Ĵٰ͆ ੵ̡വᇮѠ࠙юҀѷѣ

































থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
з҈ѽ Ϭ Ѱјѯ ϫ пћћ ϫ
пѵљ Ϫ пѴѴ ϩ Ѷ҈Ѷ Ϩ
ଛ Ϩ пѶѶ Ϩ пѭђ Ϩ
пьѿ Ϩ пфі Ϩ
࡛݀থ഻࡛থ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ҠӘҶ Ϭ ӉӉ̷ ϫ
ѥєѥє ϫ іѼі ϫ
ҢҴӘ ϫ ҟҦ ϫ
фіѺ Ϫ Ѳ҈ Ϫ
шјљ҈ш ϩ Ïà°·±Þ ϩ
Íß¹Íß¹Íß¹ ϩ ӆӘ̷Ӧ ϩ
ћ҈ћ҈ ϩ Ѳ҈Ѳ҈ Ϩ
Ëß°Â­±Þ Ϩ ӄҴӦ Ϩ
ѝ҂ѝ҂ Ϩ іѾіѾͅ ьћҀ͆ Ϩ
юѮюѮ Ϩ ҙҙ̷ Ϩ
ѠшѠш Ϩ
ຍ੣̡ᄼ഻Ѡ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ѣѨͅ ௸ѨҀ͆ ϯ ҄Ѿл Ϯ
ѤѢҀ Ϭ єљͅ ᅶљ͆ Ϭ
ѠҀͅ ૊Ҁ͆ Ϭ рйхѿ ϫ
ѕйўл ϩ ѪѿѪѿͅ ఁѿఁѿ͆ ϩ
ѪҀ Ϩ ш҂ѿ ϩ
зҀф ϩ ѷхҀ Ϩ
Ѫѿшѱю Ϩ џф Ϩ
ѝѳҀ Ϩ љѫҀ Ϩ
љрѳҀ Ϩ єјі Ϩ


























থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
шліѸ҈ ϫ ѕзҁ Ϫ ѱф ϩ
ѪліѸ҈ ϩ ѧѝ ϩ пѝлъ҈ ϩ
прзъ҈ ϩ ӕӕіѸ҈ Ϩ Ѵ҈џ Ϩ
ӑӑ Ϩ ӄӄ Ϩ пѥзіѸ҈ Ϩ
пѢніѸ҈ Ϩ пэйіѸ҈ Ϩ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ຍ࿿Ѡ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ѠѸзѠѸ Ϭ ҄҈҄҈ ϫ
ѝјѝѣѶ ϩ т҈ѝѝіѸ҈ ϩ
пьјѲ ϩ лъу ϩ
зѧҀіѸ҈ ϩ ўѾѠѸ҈ѠѸ Ϩ
іѼліѼ Ϩ шѝѿ Ϩ
фѳіѸ҈ Ϩ т҈уѼ Ϩ
૜಺̡௭࿿Ѡ࠙юҀথࣤġ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
пѧъѳ ϫ ݛ Ϫ
пݛ Ϩ ݛырѿ ϩ
ѣѤѾ Ϩ пઆ ϩ
пѹѳ Ϩ пљтъѳ Ϩ
пђѾ Ϩ ъфѾ Ϩ
ѥѾ Ϩ ძѣᅄ Ϩ


























































থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ш҈ѠіѤ ĲĲ пѹюѴ Ϯ
пѹюѴџъй ϩ Ѥџь ϩ
ттєйͅ ဎф͆ ϩ
̜͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔੣࿁ඩ਼̝ѷછᅀ࿈๘с৹й






















থ̜ࣤ ࿈̜๘ থ̜ࣤ ࿈̜๘
Ѣ҈Ѣ ϯ пѢ҈Ѣ Ϩ
Ѣ҈Ѣ҈ Ϫ пѪ҂ Ϫ
щѤ҈ Ϩ пьјш Ϩ
қӊӠӦ Ϩ ӒӞҢ Ϩ
піі Ϩ Ѡпй Ϩ









থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
ѝш҂ ϭ шш Ϭ
џр Ϫ ౧ Ϩ
๫ Ϩ зьє Ϩ
йі ϩ Ѡ ϩ
ъ҈ Ϩ ୌઃ Ϩ
૨љ Ϩ люѮѠй҂ Ϩ
໢ૢ̡߷޳Ѡ࠙юҀথࣤ̿വఘ̡വ࿿
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
зѫџй Ϭ љѶєй ϫ
ійъџ ϫ пѿшл Ϫ
эѼля ϩ йјьѼ ϩ
џзсй ϩ ѳзҀй Ϩ
р҄йй Ϩ пйьђл Ϩ
ѕйют Ϩ йй Ϩ
ййш Ϩ ййшіѸ҈ Ϩ
̜ͅ ྴϬ ѣ͆͑ ໢ૢѠ࠙юҀথࣤ̿ڕ඙̡ၒষ̡໙૑̡
ి̡௲ ѣ͒থऍѤ̝ࡱࠒษџޘ໫ѣ໢ૢѠрр҄Ҁথѣ








̜͑ ౧҇ѵйћѷ ѝ͒͑ ๫҇ѵйћѷ ѣ͒ഘтѤ͑ ݛѥр
ѿ ќ͒зѿ̝͑ ݛырѿ ќ͒Ѥџй̞͑ ౧҇ѵйћѷ̝๫
҇ѵйћѷ ѣ͒വࣤྴॶѣঞѠѤ̝͑ ຎэ ќ͒зҀڞႴѣ
ॹᅄсᄬೢъҁҀ̞ђѣڞႴќ̝шѣ࿫ခѤ͑ ݛырѿ͒
ќѤџф͑ ݛѥрѿ џ͒ѣќзҀ̞͑ થѷѿлє ѣ͒ࣇ෕
҇ڞૢьєѹѹဍথ෕ѣথᓞ҇છᅀьћйҀ̞











































̜ړ௒ѣͅ Ĳ̼͆ͅĶ ѣ͆ліͅ Ĳ̼͆ͅĴ Ѡ͆љйћ̝࣮ള
ษѠ͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ ଻͒ຝѣ݉໸ౖ҇൸јћѴєй̞
̈́2 !ͅ၀ќતѢҫҟӥҩҵӉ̻ѯїѮ̻



































ġ̜͓зріѸ҈ѣлє ѣ͔੣࿁͑ ліѣѠѸзѠѸ ќ͒Ѥ̝
͑ѠѸзѠѸѹ̺ѠѸзѠѸ̺пѿшл̜ѠѸзѠѸ͒

















̜͓ зріѸ҈ѣлє ќ͔છᅀ࿈๘с৹йѣс̝͑ ш҈Ѡ






































͑ॹᅄ ѝ͒͑ ߷޳͒҇ ࠙ᇍњцҀ৔఩ѠџјћйҀ̞








сџъҁћйҀ̞ႌশີઞ̡ ๎࿫ৄ̡ڵ ݔܱઝͅ ĳııĳ Ѥ̝͆
ҦӦӇӘ̷Ҳ҇ѽѿఘࠗѠࣞњцҀєѶѠѤ̝͑ ௜ૢษ













фછ҄ҁҀথ҇͑ ൊྴথ͒ĩķĹıথ Īѝьћ͑ ߷޳བඊ
එૢӌ̷Ҭ Ѡ͒ૐєѐ̝ൊྴথрѾೢࡎъҁҀ߷޳









̜ಷढьє͑ ѠѸзѠѸ͒ͅ ໨ ѝ͆͑ пѿшл ѣ͒ᆰѷ̝Ҧ
ӦӇӘ̷ҲѣҪҬҹӓќᆰѠۃрҁћйҀ͑ ᆠঢ ѝ͒͑ ౿






















̜ऺܱͅ Ĳĺĺĸ Ѥ͆ Ҧ̝ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇͑ ߷ౖษҦӒӘ






























ѣ৔ඞ )͒21*ѣᅬᇫѠѷ෭эҀ̞͑ ߷޳͒͑ ߷ౖ ѣ͒ᆛڱ҇
ҦӦӇӘ̷ҲҪҬҹӓѠყᅔъѐѽлѝйлુѴсџъ
ҁћйҀ̞ఘࠗѣ၁఑Ѥ Ҧ̝ӦӇӘ̷Ҳ҇ὤрѠᆌх͑ ߷




















ͅ3!͆!஫൮Ѵѽથġဍ̡й҄ътіѧ҂ġ ͅދ ĲĺĸĲ͓͆ зр
іѸ҈ѣлє ຕ͔௿ଃ







ͅ6!͆!༃തჿ߱૔ͅ ĲĺĸĲ͆͑ ၁఑ѣᇮьрц͓͒ зріѸ҈
ѣлє ͔ݷಋűįĴĲġġຕ௿ଃ




ͅ9 !͆ͅ ĸ Ѡ͆ຎэ
ͅ:!͆!ऺܱୣ͓ ९୸ษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣஃೱ Ӓ͔ӀӞ
ӧҔ஀ၯűįĲķķ
ͅ21 ġ͆ͅ ĸ Ѡ͆ຎэ
஫൮Ѵѽથ͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ᅀথခ౸ѠѽҀ໚ૌ࠽ѣথᓞ଻ຝѠ࠙юҀڵ৤ੴ
